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OTTERBEIN COLLEGE 
CHILDREN'S THEATRE 
presents 
THE WIZARD OF OZ 
c::::::, c:: ~ ~ 
c::=::, . c...____:_J < ::::::> c:-, c:> ~c:) c __ :::,_c: . > ~ 
Fri., Feb. 2 COWAN HALL Sat., Feb. 3 
7:30 p.m. Tickets 50¢ 10:30 a.m. 
(Adults $1.00) & 2:00 p.m. 
Tickets available at J e:nsen' s Jewelry, 20 N. State 
Cowan ·Box Office opens Jan. 29, 2 to 5 p.m. 
For reservations phone 882-3601 during box-office hours 
THE WIZARD C..F 0~ 
Director ••••••••••.....••.••••.....••..••••• }.Trs . Petie Dodrill 
Student Director •••••••.••••.•••.•.••••••••. Barb Inunel 
Designer-Technical Director ••••••••••••••••• Prof . Fred Thayer 
Music Director •••••••••••••.•••...•••••••••• Mrs . Louise Burns 
Pianist . .................................... Claire Lortz 
CAST 
Dorothy . .................................•.. G,vendy }files 
Scarecrow . ..............................•... Larry Evans 
Tin Man •.................................... Daryl Cojano\vski 
Cowardly Lion •.•••.••.•••••••••••••••••••••• Mike Metzel 
Soldier with Green 1 Jhiskers ••••••••••...•••• Glenn Plum 
Wizard of Oz •••••••••••••••••••••••••••••••• Jim Granger 
'
1/i tch of the North ••••••••••••.••..••...•••• Teri Hiatt 
Witch of the ·;est ••••••••••.•••••••••••••••• Fam Stine 
Glinda the Good •••••••••••••••••••.••••••••• Stephanie lewis 
!-Jinkies ..•....•...•........••.•.........•••. Debbi Bo\,nnan 
Dee Dee Krum 
Linda Dugan 
Toto • ....................................... Sara Vance 
t\untie Em ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Peg Frey 
Munchkins •••••••••••••••.•••••••••••.••••••• Jonathan Amy, Carol 
Ph0DUCTiuN C1LJ.JS 
Augustus, Terri Augus-
tus, Brian Bushong, 
Tchin Cua, Bradley 
Dodrill, '}endy Finch, 
Susan 1-lutchins, John 
Menke, ;:naine Mills, 
Brad Lund, Jane Recob, 
Lisa Sadler, Decky 
Smith, Mark Buetteman 
Stage Manager ••••••••••••••••••••••••••••••• Sandy Moomaw 
Stage Crew •• }fark Peters , John fe ters, Jan '..<urns, Linda Gryznar, 
Po~er r>ennet, Glean Flum 
Costumes •• Dawne Henkel, Carolyn !"ell, chairMen; Fr n Gunther, 
Shil!ley Crossland, 1;.nn I ouser, Glenn Hurn 
Lights ••• Dave Schein, cha irman; Mark Peters, Karen f;illiard, 
Peggy Niesen , Jan !"Jurns , Linda Karl 
fublicity .• Gr eg Sabatino, chairman; Tom Dunipace, Frank Hott , 
Gary Sallay 
Tickets •• Linda Gryznar, chairman; Janet Rodes 
House tfanager •.•••••••.•..............•.••.. Kay Brinkman 
Frops ••• John · faddingharn, chairman; Daryl Bojanowski, Randy Cline 
Make-up •• Glenn Plum, chairman; Linda }1eNeil 
Sound ••• Dick Andrews, chairman; Sue Lenz 
Frograms •• Steve Lorton, chairman; Linda McNeil 
